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I'• ,I 1h l. 1 l\c· y I'rt•.11d111.~ 
THJ,, PROCES!-,JO,AL 
t J , •\ , •nl>Jy ';tam.Jin:• 
A<',\f}/,.W/C !'RO( J~\'S/0,\ , \I, ~tlf.\lC 
N1t-<1l .A.\ A'-Dl<I \ \ CII Rhl\l.:\ ·KOR~AKO\' 
J/111d11 
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"lhc H, "arJ l nl\crstt} ('lam w11h Or,hc,tra 
J \\., ·!Jon \om, D \.1 co11t!11ni11~ 
JIii: f'RF',IJ)J, \ f!AL I-A \FA R/; 
\ L. I)!\ ( o .. ~ , "• ') 
Ft111/11re for the ( tJ/11111011 Jfll11 
Th~ C·ud \11.ir•.lml and fkarer ut the \1aL·c 
rhc (.';u1cl 1daw, for Degrees 
The h11.:uh~ 
The Cla" of i 96'.! 
The orticcr, ol the llll\'Cf\11) 
I he Tru,rcc, of the U 11i~cr,il) 
!he Ca11J1dJles lur l lonornr) Degrees 
!he Reverend .\lkmbcr, ol lhc Clergy 
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The Chmrnwn ol the Hoard 
l he Con\ltcauon Oraror 
The J'rcS1dcn1 nf the rnJ\ er,ity 
The Bearer, of the Color, 
J'ltc auc.licn,c will plci1Sc remuin \landing for the \lnging ol 
Till: .Vt\T/0,'\'AI. •IN1'/Jt.'11 
ancJ 
l,ll•T l~\1/;"R }' \10/CE ,\ND SJ,\ 'G 
J Weldon Norris D .M . Cm11l11c1111g 
Tl IE INVOCATION 
·1 he Reverend Doctor Dennis \V Wik) 
"" 1/()I 
Covc11,1111 Hapr 1,1 l 'nitcd Church uf Clrn,L 
Wa~hington. D.C 
OPENING REMARKS 
l'rcsidc111 Sidnc) A. Ribcau 
THI~ GREETING 
Mr Addi,on Barr) Rand 
C/111ir111<111 oj tht· Hoard of Ji-11\/et'\ 
TII E \VELCOME 
M, Ak>.rn Shcrcnc Enni-
Sd1ool ol Socia l Work 
THE l\llUSIC 
NlisOI ,W A:Sl>Rl,Yl \ IC'll Rl\1\K Y·KORSAKO\ 
rtt,· H,mard I 111vcrs1t) Graduation A111hcm 
(;Jory 
The I ltl\\aru llni,crsit} Choir wnh Orchc,1r,1 
J Wl!ldnn \Jorn,. D.M .. C1111d11ct111g 
THE CO'\FcR Rl '\G Ol'TII E DL{,Rl- FS.110\0RJS C \l .\ \ 
I • /), " I /), • , I I II \ \ 
\IR. JOI!, l l·(,l 'I> 
!'he C.111d1Ja1..- \\ 111 Be l'T..-,c·n1rd t,, R, k~ II ,, , •b.11hnrn Hr,,<'!,,, I 'I/ 
\IC< C h111n, ,,, ,m H ,ird nf Tr11 ,re,, 
Re,Ndme anhl, ,onu,n r,crtormer nnd p~ . n1hnr1,1. J ~n 
Leg.(,.·nJ h~, '"on nme t,ra.mm~ ~"anh ::md "'" OdOlC one- ot Tim 
\l,,~J11ne·, IOU m<',l mtl11<'n1tal i"-"''l'IC lk laundt<-d t-,, c.,n-.:1 a, 
a ~,,ion pl.1~(,.·r and \tK:al1,t. "ontnhu1mg to hc,t~\.t.: g n..~<,n.lm •, 
b) I.au~ n Hill. \lici., Is<·\,. Ja~-Z and 1-i:atl\C' \\._.,t be1ore n-.:,,ntmg 
hh "" n unhn,1,en ch.un ,,t 1 op Ill albunh <,n J,p, d C!tMl-1 ). 011c, 
\'!m, f200(u. and t.,ofrtr t'.!(.)OSJ- l".1c:h ol thl"n1 n:.u.hrnc #I \m the 
81l11><,ard RI\.B H,p H,ipcham 
L..igcmh debut .,lbum, (,.1 lift«/ canwd c1eh1 t,ramm, 
nommalmt1', \\011 Bc,1 '-c" \ru,1. R,·,1 R,\ H .tlh,un, .inJ lk,1 \l;\k 
R&B \',,cal Perlom1ari-e tor UrJ111an l't nplt "htk ,clhng mor,· 
1han 1hrcc: 1111l lion c:upu:'.'\ \\Orkh\Jdt.· Hh JullP\\ ·UJ' .tlOurn. Om c 
1~,111,. earned a RI .\A pla11num ._,nir1c;,111>n ,,nd a (i1Jt11111, \"arJ 
tt>r "H,•.1wn," \\hKh ,tlw "''n Bc,1 \1,tk R.\ll \oc.1I Pcrt,,mun,c 
In .:!008, he rclea,cJ £1,,/1,r. hr, 1hml T,>p 10 ,tlhum ,tnd cml,;rrlcJ 
un dn c,tcn,1\C: \\Orl<l tour \\-Ith hi.. 1c.·n-pu:-..c..· b,inJ. 
.~Joq rcccntl), Lci;enu and the b.mJ. nw R,Klh. r<·ka,cd ll<1k, 
i·,,, t:?010),.i compilation nl "'""' !mm thdil', ,tnd "(l',. all" 1th ,111 
underl) rng themt: ot awarcnc,s.enl!;.1g\.·mcnt ;.md ,oc1;1I L·on,\.1ou,nc,, 
\\htt·h \\Oil l\\tl Gmmm) .\\\an1' tor lk,1 R&ll \ll:>um and (k,1 
Tradi11onal R~tB \'ocal Pcrlomiancc. 1 he ulhum 1s htghltghted 
\\llh 1mcks lt,c "l 1111c Ciheno Bll) ·• Ii) Donn, Harh:t\\,I\ und Bah) 
flucy and the Bab"tlla,.' "HarJ Time,." llc1k, Ip' .11,o tndmk, 
I c~cnd\orrgmal Cllll1JX"lllllll "'ihrnc .. \\htl'h \\On .,(ir,lmlll) \ \\.IN 
tor Be,1 R& B Snni .mu ts lca1ttr~.,_1 111 0-..:ar \ " ,irJ "111nc1 I ),1q, 
Guggcnhc1m\ domr,tu..: c<lu\:at1on reform dtxumcnt.tt') Utu,1111: Ji,r 
Supt·nmm ' 
Through\1111 h" carwr. he ha, wor,cJ tn 111.i, c a d1lh:1cnn· 111 
the lt,c, of 01hcr, In 2(Ml7. he laund1cd 1hc Shel\\ \ le C.unp.11~11 
(Sho"~lcl'amp:ugn.org), .111 uullall\c that uw, cducallon 10 hrca, 
the C)dC nt pown) He wa, ""arclcd 1hc WIii Bl· I H11111ant1an.111 
of 1hc Year \ \\art.I. the C.\RI:. f111nwnt1an:tn 1\ \\ard tor Ul1>bal 
l h3ng~ JU Jun,·~ )ll'I, ,111J rt\l'lh 1hr :00•1 B1,h<•1' fuhn I \\.11k,·1 
D,,t ngu1,hcJ llomanttar .tr. S,·n1,c \\\,tr,I fn•m \111,.,r, 
lli.: ,,t, Ht l.,t;' n, •. rd,"' lnc l:.Ahh:.tll(l l ' ' , IT\l!l.'(1 k.ldl 
lc•r \m,n,. :-.1.111J l0r C'htlJn·n. nd 1tw II. I<' 1 \ <ll.1 •, \,,«km1<·, 
unJ ,-o d1. 11, 1b,· l 1. rkn1 \ l1.1g,· k.1,k1111t·, '•t""'•'' I ,e.1<kr-,h1p 
B,, .. srJ Ill." 1, tlw nat1l,nal 'lX.,kl•,1x•f',U1 lt'r \1 1 l ncnt Ll.· .. tkr,h1p 
''"'r I '"n ... ,rrt'\\ • .:i ntm pro n 01 ·:m11 .. th m th,u ~,,1,t, tht" ,w,t fc.'tll'"r!lt1on 
o 1111111.~ut, hu,tlll''' h.•aJ .. •r, In 200 • hc.· ''-.'t' n:unc-tl 'l""'lc,m. n h11 
<,Q \l~A7inc-·, ·t ,11.•nth.·ml"'fl·, hmd .. fin m1t1.1h\1.' h' ,. 1,1.· ,upp,,11, n..l 
a,,,ln.~nt:-,, lur h,c \.lHllc.:r,hutc.·, l.''''-'1tl1al h' llll'll ''PP'•t1um1,. h ... ·nl1h 
t·,tu'- .111<.tn l'O" 1r\1nnwnt. ,m,1Jthl h. '-' th.· 1, .,l,\,l ., m,·mlx·r \I th,· Jt,,.u\l 
o'l>11e'--1ot,t1f l'~>pl'-"''-h .1 unique 1nno,,ll1t111 U<.'l\\t•r~ \\1th nu ... ,h,n 
1t1 ,,\,.-..·dcr:-t1c.· tht.· f'lf.htll\~ unp. d til ,, t'I Id "h,mr111g p1.•,,pk. p1Plf1,, h 
.mJ 1Jc.1, 
I ~f,nJ ,1.1r- m Jiu I'<• •1•lt \1, .ii,, ., 11 lrn ui-. 1111 "" 1.11 d1,111~,· 
m th"· l mtc...'<l s1a11..·, zmd " .1 111.•4ul·111 !!111..·,1 1.111 1'1(1lt11, .ti 1.,1~ ,ho"" 
J01,,.·!11dmg Ru1 lune. Hllh H,11 \111hn. \ 11,lc '"''I < , 1np1, ~t,{J .111J 
\/<:.\Re , .\f,,r,w1i: Joe II~ ,upJlf;lJ11..•d Prl·stdt.·IU H.11,h.l.. l)1'.lll1.l, 
pn:,,J1.·nt1.tl i.:amp~u,-:11 rn, lud1ng appt.ir,ml.'1.'"- .it lx•nl'llt r.1ll1l'' Hh.l 
con..-l•n,. lhl• prt.•m11.•n.• ut .1 nc.."''' ,t,ng. "'It \tlll'I\." Out I h,'1\".' .,1 lhl· 
~OOX l>..·11h1o,.:r.t1u. , 1tum,1I Con,~nth•n. 111tl .1 liH· ln.mi;_ur.111011 l>.1, 
p,:rfor man,·e 
tk p,111nt·r, ,,11h ~.misum: 10 "uppon 1.·Ju"-·a1H1n 111111.111,'-'" \\llh 
,1 ,~>f-''- ml ""''" on ,,·1c..·nu: h.·\.·hnolt,g,. 1.•n ,.1rw,·1 inc. ,11\d m.1tl14.:m.1111..-. 
1Sl I \ I) In '"'1"'11'< 10 dc,.1,1,t1tu11 ,111H>un.l111g llt11n,.t11<' i-...,11111,1 
hr \\ ol"h\l ,, 11h l uk l~u11Hlf) dc1crgc.•n1 hl .nlLlrt.''' th'-· ll\.'c.·1.b ,ll 1.u111hi.·, 
tn hard hll ,m~a, l k p.,11nrr, \\llh l'1<>J11d tR I l>l. "111,·h lw11l'11h 11,.. 
(dohal l·und 1,11 \ ID'.-> 111 a11,l \t,1la11,1 
l11 111, /1111, IIMl trth111,· Ill l <'~••1td, ()11111, \ J,111-·, ,•,pl.1111,·,I I Ir 
1, ;.1 gc..•mu, .• tnd \H' 0 \\.' "-Cell llfll} chl• llp uf lhl• H.dx•r,g I 01 .1111h.u lw 
h,h alrcud, .u.:h1cH•<l in h1, l·.u~cr. 1t 1, ~mn~ to tx• lun ,, atdlllh! \\ht·1c: 
ht.• ~~x·, 110m h<..·1-: .. 
l- 111· Ilu l>e~r(·e of Dou,,, oj //11111,111,· J., 11t·n 
\TR . CIIR!STOl'IIER \I\ l'TIH,\\S 
The Can<lufatc- Will Be Prc,..-ntcd h) 11,l r Thnma, \\ lnnc, 
M1·mh1'1 l/011r,/ oj , ,,,,,,,,., 
('hri, Manhcw, hn, been foll"" 111g 1\ merit·an poliuc, ,rnce 1lw 
H"' h"-Cnhowcr campaign A, a 'Cl) )nung t~cnagcr. he tx•camc 
cnihr:tllcd "ith 1hc historu.: rivalr~ n1 John I· Kenned) ;111d R1d1,1r,I 
\Jl\on . h wa, a lime of 01g do\\ n1own r.tlltc, ,md ltckcr taJl<.' p;tntdc, 
on Wall S1rci:t. when supponcr, wmc boater huts and hrri;h1 camp,ugn 
b11111>n,. 
llar<II) a decade la1cr. he 11<.'camc engaged 111 ,\ 111cncan rol 11"' 
prolc"rnnally. Back home Imm 1hc Peace Corp, 111 t\lnca. he '"'' 
worki ng Ill 1hc U.S Senate. Late, he bcgill\ h" 10111 111 the Wht1, 
Hou\C a,,, pn:s.1ckntial ~pccchwntcr. folhl\vcd b) h1, tront-ro\\ ,cal 
as mp :udc m 1hc lcgcndar) Speaker of the 11011,c. fhoma, I'. "'I tp" 
O'Neill . Jr. 
In 1hc lme 1980,. Ma11hew, \\\l lehcd IU fttll-11mc iournalt"n· 
,crving a, \Va,dungton Burem1 Ch1t:f lor lhc San Fram.:1,co r-.-~~11111ncr 
In this capacity. he co, crcd some ol the great h1'lllltc e,cnh of lhc 
hue 201h cc1111tr). 1nd11d1ng the tall of rhc Bcrt, n Wall anti 1hc hrsi all 
race, dcc11on in South Afnca 
He hcgnn hts career on 1elcvis1un 1n 1994 a, hn,1 ol a'"" hnur 
rughLI) progmm on lhc NBC-owned America', Tatl-111g llCl\\ork 
Three yea,-., later. he laund1cd lltm/11<1/I. now on MSNBC. \\h1d1 "a, 
the !Ille nf h" hc-i -,clhng handb<x,, on rc,d hie poli11c, puhh,hcd 
111 1988 lie h,1' l><cn ,rn 1tw ;111 c,c,) "••,·ld.t) 111~ht ,111,c In '(Mil, 
, B{ lllitU~Untl\.·ll \unda~ mo11110{, /1,( (Ju" .\ lattJr,·H, \"hr 1h 
In 111 I th~) l!.11, ~ 1.,11 h'-·", h~•~ 1'4.·t.·n 1n\ 11h 1..•,I 111 1h'-· r1lt11 1tn ·, puhlh 
hie. h~'s kepi ;111 ,1b1d111~ 1,u1h III dc<Wr;il Jlc.tl1110 h" •l'""lrc11111.1I 
h111l<.' that the \ nwnrnn fl<.'Oplc " di mah· lh<' l,c,t 11ul ·1111·111 on \\ho 
,hould lc.td I k ha, kept th,11 latlh 1hr1111~h '"II ,111,I lll',ll'<'. f'""l 11111,•, 
lilld hud. thlllU)!h rn.·a1 lc;tlkf"-I .md IUll "' ~rt.•,u l h.· h.,, 11~\(.'1 111,1 lu, 
\ 1grn,,u, l(n1.• u l d1.·nuk.1,1t.) ;md hew, 11 <.·t111 "-·nt.· 11, m;1k,· CIU"- t CHllllf\ 
1hm11gh ;ill th thall,•11g,•,, .1 111111<· lll'rf<'1.·I 111111111 
lie 1, llw ,1111hrn ot ltw i,c,1 ,dl111r l>,101-, //c11,//oa// /Im,· 
l10/1llc\ ,, /l/a\nl Joh/ h, (hit \\lw A.mm\ tht <i,tmt. Autm,I, ,\ 
\no/J lltt Ru·a/1) /bur ~;Jwpul P.nthtll ,mrnut .\,m I JI.\ /, /di 
)i,u H"hut I llt·rdl, /'lu114, \111,110111 llr\011t! (J,o c,,ont!t \I •\uflrlll\, 
,mi.I /,1jc\ ,, C11m1u11g11 
I It, mnsi IC<'l'lll 1><,1 , <'1l111~ h<w,k • .la, A Ac 1111u/r /'/11,n,· 
lluo hnn~, 10 bc..·ar l'H."'l')th 1n~ he ha, k·itn 11.·d throurh .a likt tmt.· ol 
'"·atchrn~• Amt:ncin poli1u,.:, 111 ac.:uon. :i, \\ell a, all the loH~ h"'~ h;1, lrn 
1h" co11n1n, tts Ju,tor~ and 1h l1111w, 
I le "11111rnc1I 10 K;uhlccn \lauhe\\ ,. l·X<·, 111,w \ '1<C 1'1<•'1Jc111 ot 
\ farr111t l lmcn1;11ion,1I 
, \ f.l'l/111 \ /(1·111•11 t•d :; 
for rhr lkgr,:,- of /Jo,. 1, r oJ ll1111111r,, ru • 
JlJl.11: \'\''\AI .. RIC' lf \ ROSO'\. I.SQ. 
'J he <.:nndidate \\ ill Be Pre\cntcd h, ( orn I ·r te \loorc /;"/ 
\lemher lJourd 11/ I rtHlt't'• 
fohc:inoa I. Kichllrtl,un created a unique p;,th IC> fourn! :t~ 
Jim hc-.ultng up the largal hllli• nal collcclmn cllorl of ,\frtc.in 
\mcric.in v1de, oral h1<1or1cs on record \\ uh II dnt'f1<C ba, kgmund 
111 the hum;inu,c,,, cc,rporate law. 1dcv ,:1 n pro<luc1mo and I~ cahk 
1cle\1'1<>n 111Ju,tr1cs, •he ~-.:,mbrncd her varwu, "url. c~pcncn,es 
an,l hc1 p.,m,111 lur ,\mcu,an ,1ud1,:,s und htstnry to conccp1u;,l11c, 
foumJ un,I hu1ld f/u I /a,,,, 1 \/,,h, ,, a n;i11nnal , ~ 1,~,, l) non-prohl 
educat onal rn,11111111111 beadquar1erctl rn C hic:ig,1 with rcfl<lnal 
of11cc~ m Atlanta, I ,e(tr1'" nn,1 the \l.a.,lunglt1n, I) C' area //J,• 
lll'1or~11tlaA..,·1 l orga1111ur1on h f,Jlmmltlc!d ro prCSCf'\1.ng. dc\dnr111g 
;:ind prt1'f'uJ111g ca.,) accc\:s 1n .m rnlL"mauonaJI) rccognucU. ,m:hl\\.d 
lolk-et1nn of thoU'i,;.HJJs of ,\tncan Amcru;an \ 1dro orz.~ h; lone, 
R1d1.,rJ\Ou g, ,1th1.1tcd ma'1(11,1 , 11111 laud,· wuh u douhle ,na1<1r in 
l l1e.,1rc Am ,uu.J ,\111cman Su,J,c, lrum Hramlc,s 1:nl\cr,11} ,n 
11111, fl w11, dunnt: her )11Jd1c,; nr Hrun<k15 that ,he first e,p,:nen<·ed 
1hc puwcr ut or11I fu\lnr) \\-hlle l'onJuLlmg uuJcpcnJcnt fc!!.c:an.:h on 
1he Jtirle111 kl.•n.oss..ml'c.:.- ,111d poet ~nll .-urho1 l .. tng\lon Jhl~hts. 
R1d1ard,..,n rcccJ\·cd her J [) ,lcgre,: 111 II/KO from l l.irvart.l I..," 
.'-clioul .,ml hcgJn htr t:i.Jtc,.."Cr a~ a i.:orpur;1h; tm,yer at 1hc Clm::t~n4 
h., ..-d I.Jw l1r,11 ot Jenner ,I.: Hind puor 111 scrvmg Ill 1he earl) 1980, "' 
h,,11, rfH" A\'lr\lanl C".1hlt! /\,l1111m ~uator ,ind thl." ( "ahJc AcJ111mt,1ra1t,r 
lor rhe ( 11) ul C'h1 .... 1gn's OtJILC.° ,t ( ithk ('p11111111rut·a111111, ·nu~rc 
"he e,q,1hh•.tu.-,J ihl." C 'h 1carn C".1hk ( 01111111• ,1un, 1h1.· Ctt) 0lt rt:1_!ufotor) 
hod)' In llJXt,. she loumktl .\lth/t ('l11t<1Ko, one ol 1wo n:s1nnalf)-
h;iscd hum,· ,hnpp111g rhunncl, 111 1h,· Ll1111cd SI.tic, In J<JlijJ, ,he 
)Inned hc1 ""'" prod11ct11111 wmp,,n), !>Cl I', ri:k1>r0Juc1u,n,, "h1d1 
fur e1gl11 )Cl<() m:inagcJ thrw Jo,;al ,-a~lc .:hannch l,,r TCI. then the 
n~uon ·, l.ugc,t cable opcrall r .ind ~rwd n, 1hc hx:-JI proJu,·11on unn 
!or C-SP.\\' 
O,cr Ilk: p,1'1 1.,.ehc ) c;,r-. un<le, her kmlcr-.h1p. /11,· 
//uronM11h·rr ha, fr""" m10 a \lb1am naunn.d 1n111.1t1v., "11h 
.1 thgnal art.:hl\.C a.nJ IJ'\CfS 111 51 countru:, lh ~1~nallm." progrmtl\ 
rnclut.le /11< //1,r,,n,\fal;,·n &i11< "'"'" ln1111111,•, Beu~,., S, hool l\i1/r 
l/1< llr\/l•t< \1//kn, rl1t· //il/N)Jf,1J.,·r.< Spn1J..-r, H11rem1, anJ 71,,• 
l/11tun ~tuJ.,·r, ,\11 l;i ,·mng II r,i, • /'BS 11' .:ckbnt'-' m1<·n1ew ,enc, 
1hnt ha,e katurcJ such 11,,rnhks ,,s I larT) Bdafontc, Diahann Carroll. 
IJ11>nnc Warv,1<·k. General Cohn Powell. 'iikk, G111,ann1. l:arl Gra,·c,. 
Sr, Smo~e} R11h1n•,on Della R,•c,e. 0"1" ()a,,, & Rub) D~-.!. B B 
K111g, Ru,,-cll Simmon,, O.:niu· Graw,. Quine) Jone,. Eartha 
Km. llcrtr) "Skip· Cia1c,, Jnhn Roi;er-. Jr. and Valerie S,mp,on. 
Rtchar,hnn -.crw, '" the ,h,m ·, t'xccuu,c Producer In W09. ,he 
J.,unched S, ,,.,,, dluAai a 1\'a11onal Setc111:e 1-ounJauon m111a11vc 10 
111tC:r\.1C~\. 180 uf the nauon\ top Atncan Amcricun ~«.:1cn11,h Similar 
1n111at1\lc~ an.: undc..•n, .. t) tor 1\lric..1,n American le:ac.Jcr\ rn the media 
:,nd 111 the 1mhU11j • 
Ri<h.r,hon ha, ~en the renp1c111 ol muncrou, honor, anJ 
al\ ard, mdud1ng the YWC-\ Ouis1a11dmi A,h ,e,cmcnt Award. the 
U1mcNl) or llhno,s • Ut\:,ll c,ue, ln,1,1u1c Vemon Jarrell Fcllow,h1p 
(2CM)71. and C/11,11g,, :\1,1~,vmc·, Clucagoan of !he Year Award 
{2/XJ7i. In 21Ml2. ,he ...:r.ct.l 1111 1he l~ianl or ·n,c l lent) Hampton 
C:ullc.:1111n, Wi1,hinµ1on lf111ver.ll) She rnrrcnil) Sits on 1hc Honors 
Council oJ Lll">cr, for the Crem,vc 1\ rh and \\a, appomtcd m 20 1 l 
111 the Co111ca,1 NIK l,ni,c"'al Alncan American Ol\cr-.11; Council 
l·m· tit,· l>t'gt 't't' o/ l>octor oj l,1://er.1 
MS. !SABEi, WJLKERSO!\ 
The <:a11dicJa11: Will He Prc,cmccJ by C'hari"c R Lill ie. Rsq, 
Mn11/la lloard 11/ fr111re,·s 
J,11ha: I W1U,t.·r:-.,1n, 1111:: J>u1i11cr Pt 11c ·\\'Hllllllt,? tn11rni.tJ1,1 i~ author 
111 lh,• S,·11 liul /um·1 lleshellvr, 1/u· \\,11m1h 11/ Orhu \1111., 
/J,,, lptt· .\Inn of )\m,•r,, a'., lirt•ol f..ll,.:n11um ftH.• book bring!-1 tc) 
lih." ww ot lh\' gn~;.1tl·,1 u11ckrrcpor1l·<I ,wnt•, ot llw 20 CcnHJr) • .i 
mwra1um th;u rl•,hapc..•d mudl'm l\inc.rkn Wil"c"on tntt .. ·n ll'\\Cd 
mnr,· 1111111 I 'llO 11t·11plc:. 1111e,1rthcd archival re,earth ""'' i;.ir hercd the 
1111,l', ol the l:unnu, ,rnd lh<· unlnuwn 111 tell lh,· cp1t ,mr) nf 1hc 
1,•,h,trthntmn o l ,111 cnurc Jlellillc \he cho,t II> wll the ,wf) through 
rh1n· unlm!!l·lwhk 1uo1-•~om,h a, tht.') mu.kc thr tl~c.:i,mn ot 1hc-1r 
h\.l'\ 
\\,111111/t wun the 2P IO Nuunn.il Uuok Cnucs C1rdc .\w~rJ lor 
N11111t,111111, 1h,· !Ill I \111,11,•ld Woll 1\w;,rd for Nnnlillmn. the 2011 
I l<llu11111 ll1~•k l'n1<•, the 20 I I I) 11111n I lh l<II) l'r11c Imm I lar,nrd :tnd 
f"111t1111h1.1 l 111,vc-r-.1111·,. 1hc 2011 lleilnland l'r11e lur Nunhction. the 
\ll'Jllt,·n \111hm,-c Oral I h,101} P1uc. 1hc lndopcndcnl L11cn11) Award 
tur '.'l:n11ht111>11. the I lt•ra« ~lann H,rnd ll11<1k J\w;ud fmm Harsnrd 
1 ·,m,·r"1,. 1lw NJ\1\Cf' Image AwMd for he,1 luerar) dchul and wa, 
, h1111l"1ed tur 1h,• io1 I l\•n (ialhratlh l.t tclill) •\ward for Nunh~llnn 
.,ml 1hc D,t>ylun l.tll•1~11v Pt.1t:c Pri,c 
\Vtil.!,·,~,111 w,,,, uic: •'t11h1<:r ,-till' mr lk'r , ... ·nr~ ,1s t ·rm.:acu 
llnro,111 ( Ind nl 1/1<· ,\,•11 )mi limn 1n 11194. making her th,· 111,1 
,\lm,,tn .\111l·r11.:~m -.-.uman IO 1hc h1,tu"' ot •\ml1rican Juumulism 
In \\Ul ;1 Pnhl1l'f Pru<..· Jilli tht~ hr,c .\lru.:an \nwru.:,m tn wm for 
11ul1,1dual n.·por1rnr \\'dkl.'r-iun hii, at,u \\'Oil rtw Gl.'d1gc Polk \ \\urd. 
., John Sum,n (ju~~t.·nhcun h:llo,,,h1p. un<l \\'il:,. namc:J J<lurnnlht of 
thl' \r,u h.\ 1111: N,11tun,,I \'-,rlr\:lilflon ol' Blad. Joumah,1' 
Wilkerson ha, ,p<ikcn on the 1op1c, ot m1gm1111n. social JUSllCc, 
urb:,n ,1llmr, und 20" Ccntttf) h1s1or) a1 11111vcr,i11c, :icro" 1hc countr) 
and III Europe. She ha, appcan:<l 011 11a11onal programs such as CBS\ 
60 M11111w.,. Pu s·, C/mrlie R(/\, , NPR\ Pn•1/r Afr ll'itlr fiony Gros,1. 
/I.BC\ S1~/11h \ r 11 1, \.1SNBC. C-Sl'AN, and othe,.,, 
She ha, lectured on narrmivc w riling ai the Nieman Found:111011 
m liar, arll Llnivcr,ll) and h:1"crvcd a, 1-'crrts Professor of Joum:d,sm 
al Pnn1:c1on UniwN1y nnd a, the Jame, M. Cox. Jr. Professor 
al h nol) Un tvcf\ll) She is currc,u l> Professor of Journalism and 
D1rcc1or of Nam1t1vc Nonlk11on at Bo,1011 Un,verstt) Durmg the 
Clrca1 M1grn11on. her parents joumcyed from Georgia and sourhcrn 
Virt?1111a 10 Wa,h111~1on, D.C .. \\here ,he wa, born and reared. 
In her )cars of research. Wilkcr,,nn raced agninsl 1hc clock 10 
reach a, many original migr.ini, as , he could before it wa, 100 late. 
Till' rc,uh ,, whal the Judges or the Lynton History Prue. conferred 
b)' Harvard and Columbia Univcr,;iuc,. dcscnbcd thu , l): 
''Wilkerson has nc111cd a bril liant and innovm,vc paradox: the 
10lmltll,~..,jnit:, (l,_,.i~ ..... ,..-molL~'i•.-.,,_.mt,~ ~rh~, 1.uw..:rm~ worK 1i;~1~ on a l 11(' 
oJ 1111fnrge1rnhlc biographic,. lives as humble a, they were heroic .. 
In d,ltcrcnl decade, and for d1flcrcm rea,on,. 1hc> headed north and 
\\Cs!. it lon~ with m,11 ,orh ol fellow 1r:ivclc"', . In powerful. lyrical 
prt>se 1ha1 comb mes the hi,111n:111 's rigM "uh 1hc no, clis1 \ empath:,,. 
Wilkcr,011·, book change, our undcr-.tandmg of the Grca1 Migration 
.ind mdccd ot 1hc modem Un,1cd Stai.:,." 
THE l-10\0R \Bl F \R\l Ill \l' \:\ 
\\ ill lk I "' 1,,·o .,, \Ir \,1, ,-, H.11n R.11,0 
( h<1 nn1111 /;(l{,r,i r,f Tru,lf,, 
The HnnoraMe \me Dun,:in ""' nomm:Ut'd 10 be ,,,n.·t r, 
ol 1-du,;,tion b) Prt', dt'nt Barack Ohama unJ" , n ,nlmnc,1 t,) lhc 
l S '>cna1c un Januan :u ~f~l'I 
In h1, etmf1nnauon h\." .1nng,. Dun"" an 1. J 1cd educat1 m thi.: m,"t 
pn..",,mg 1,,uc f.11,.mg \m<:n1...1 ,• ,1Jdan1..• rhat •prep.mng "1un peopl~ 
lor ~u4,,;..._c ... , m h1c h 1wt 1u,1 a mi.iral (lbhgat1l"lll ot ,,lC 1ct\ • but uh\ an 
•..:\..Orll)OU\. 1m~laI.I\~ • E.Ju1..at10H I'- Jl,o tht• \. I\ II nghh "'u~ or OU 
~.:ncratl<m.■ ht.· ,a,J, thi.." lml~ ,urc palh ou1 of pc.-1\Crl~ and the.· onh 
\\a) to .11.hJ~\t." a more cqu~al .rnJ JU\I ,(kit.'l\ Outh:, n t:\J'n~·"'"~i 
h1, o:nmm11mc111 tu \\or~ under the k.1<k"-h1p 111 l're,1,k-ni Ob.1111,1 
.,nu "uh all tho-..- 111111ho:d m cdut"a111m •10 enhance cdu.-nuon m 
\m,·nc.1 IO hll nur dulJrcn and lanuhc, 1101 ol po,cn) tn hclr 
our ,tudcnt!lt. lcam to c,111tuhulc to th1.· ._-,,1ht) of lHU ~reat \mc·rh;.111 
dl'ffi{'lol..'.ran. anU to !lt.trtn~du:n our c..,·~nom\ Ii) pnxlul.."mg ,J worktl,r1..-.._ ... 
that c:~n mak~ u, a, ,ompc:1111, L" ., ... fX"'lhlc • 
Pnor 10 tu, apJ"mHrm.'nt a, S'-'1..n.·lJr~ nt J-:.<lu...:,11 u h"- ~t\\:J ,,.., 
1hc ,hid c,c,uu,c ntl"cr ol 1hc Cha.. ,gn Pubh,- S,h,,nh. ., Jl<hll1n1 
10 "h,ch he'"'' appmntcd b~ \la,,ir R1ch,1nl \t Dale,. ln>m Jun,• 
2001 1hrough !),!,-ember :OOX. bcce1111111~ lhc l<>nfc,t-,cr1111g b1r.-,11, 
c:dUl'ation ,u1x-ruucndcm in thl• ~ount)1 
.\, Cl~O. Dunc.in\ mandJtc ,, .1, tn rm~ ctlu1...u1on ,tanJard, 
an<l ~rformanl.'c. unpro, c h!,Khc!r ~md pnndpal (jU01ltl) , .ui,l 11Krf.',l't.' 
lcammg ur,uon,. In '\C\Cn ,mJ ., ha.It )Cilr,, he muh:d cJ1t\:aUon 
rclnrmcrs, teacher,, pnnupat- ,rnJ hu"nc" ,wl,•h,>ld,•r, b,:h1nJ :m 
a1!1.:rc,,1\c cducatton n•fnrm ~1~cn<la chat mdu ... kd np1:n111g n,~r 100 
Ol'\\.' ,1.·hools. c,pand111!! aftcr-,dl«-Xll ,tn<l ,ummcr k,tminf pruiram, . 
dO'lll)! J<m 11 11ndcrpcrform111J! ,,h1>11b. lll",·a,lllg earl\ dulJh1>1>1I 
and ,:ollcgc ,,c<.:c~~. drl1matu:all) hc.){),t1ng thl~ l'al1ht.·r ul h.'dl·lw1,, .md 
hmldmg pubhc pm me panncr,lup, awund a , a11ct) ot cducauon 
JJl ll 13ll\· L'\. 
\111on,g hi'.'! lllO"it ,i~mlu:mll o.u.:«.·0111pli\lHncn1, dunng h1, h:nun: 
·" CEO. an all-11mc lugh 01 <,<, 1 rcrwnt ol the J1,mc1\ dcm,•nt,1r:, 
school ,111dc111, mc1 m c"cedcd ,1a1c re.1dmg ,tandard,. and 1hcir 
maih ,core, also reached a 1ecord h,gh ""h 70-<> rcrcent mn·11ng 
"' c s..·ccdmg the ,iutc, ,1andanls. /\t h1~h ,chuob. Chtcago Puhh, 
Schools (CPSJ ,1udc111, p<NCd µum, on the \( T ,II 1hrcc 11mc, 1hc 
r.nc of 11:11u1m1I g,1111, ,u1tl 11c,irl} ''"t'c th,11 ol 1hc ,1.,,,. ,\Jsn. 1h,• 
number ul CPS h1~h ":hool ,111c.lcnts 111krn~ \J,anccd Placemcn1 
0:0111,e, mpk<I anJ the number ol ,mdcm, p.1>,111~ \I' dthM!s more 
than doubled Duncan mcrc;1,cd grndua11on nHl'" ;tnd h()C,,ll.~d dw 
101al number of o:olkgc ,d1ular,l11p, ,ccurc<l b) CPS ,1udents 10 \I~~ 
nullmn 
A slud) rcka,cd 111Junc 2(Xll\ h) the Ilium" l:d11cm1on Rc,c,1rd1 
( \mnc1I lauded the Clue.ii!" Puhhc Sch1x,ls 101 11, dlon, In 1,nn~ lop 
t~uch111g talent rnlo 1hcc1ty\, das,rnom,." here the number of 1~~11..:111..·1, 
11ppl) 111g for po,11mn, :1lmo,1 tripled S111cc ~(XH. lrom ah<>ul XJ>(KI 
tn more lhan 21,000. or ahou1 10 apphc:in" per 1cad1111g 1x1,1111rn 
~ numb<.-r ,,11,.,h,·1, hit, 111g '•11<>nal lluard l ,nih,, t1on rh,· 
h1 hc,1,·du, 11oncrcJcnt1al d\, t!Jb ,· 1u 1ca,h,·t, m,n·.,,,,,l 1n11n 11 
111 !IX~) w I I'll m ~()Us m km Clm ,c,, 1h,· t i-t,•,t P'""n~ urhan 
t.111,t 1d m thi, af\-a nl Ul h1t"H·n11.: nl 
Pn -.r h., Jl1tnm ' lh~ t hi.. •o 1 •utihr '" h'"" '". 1>uch. an .u1 1 ht.' 
non pmht rJu,. lion I iun,1. t,on \ncl I ,h1,at1@ ln111111..- l'l'I~ 
I 'l'IS I\ h1d1 heired fun.I , ,Ucgt" 1·,lu,.1\1<111 l11r u do" ,,1 mn,·r 
1,.1t~ """ "lr,·n uru.kr the I Ha,l- \ Dn..·am pro rar' lh.- "•t' pa11 ot a 
1c..·am that l,tk r ,tartc.:d .i n,·,\ puhl1" i. km, nt1n ,du,"-,1 t,r. !t ruound u 
fiIMn1.1al lth.-ra"\ ,urnd1lum. lhl- \nd C-ommu111t, \\.,hkm, \\h1c.:h 
h,da, r:,oJ.., .rn1t,ng thl· top l"h.-ml OIJI\ , .. h,,ol, m <. h1 ... 1c,, 
llun-...tn 1,,rmc1h ~·tHJ un lhl· h1,1.utl, ut th~ \nd E.Ju~ .ihon 
hull, II"-''. L h1,,g,, l a,c,_ lhc Clul,lr,·n, l cmc1, 1hc l ;,,kkn \ppk 
1,,u11Ja1111r, lh~ I I ,, , l 11un, II \~nm,1 IIJndg11n \ u,kn<e . J,1b, t.,r 
\ml•r11. a,< ,1.1d11~11,·,. Jomor \,·hit·, l'll11:nt th .. · Ill~ .111 , \,h i,ot, H,1.u d 
,,t 1h1..· Kl·llu• 1' Sdirw.,I .,, \1.rn., l' ll"llt the.· :'\:itmns.l \"tl(J;ttton 
,,t li.i...h•th.111 ( t),h,.·hl·, t--m11h.ta111,n K,•n.11",111'-l~ \dhklh l·untl. 
S1. hol .11 ,hip ( h11..ll!l' aml thl· 'i,111th '."11,k· '\ \ tl \ I h.· .1h,1 ,c.'r\C"tl t'II the: 
B(1,1rd ul Oh•t,c."t.1' "'r ll.1r\,Hd Ct'lll,·••l· ,lfl~t 1hc- \ 1,1tmg Comnuu,·'-'' 
tu1 11.u,ard l 111,l'l'II), (,r.u.u1,11t.· 'i\.hPll ,,t I lht\Ulum mi.I th1.• 
l 111, ~f"-ll) nl ( h1 .. dC, 1, "' h,,ol ul \1 \\. 1.11 "'11.·1, 1u.• \tlnllnhlr,lllou 
In "(Kl~ h1,.~ ,,.1!-t. hunon·U t" 1h1,.· l 1, i.. h•"kr.111011 ttl Ch1lJp1 
.uH.I thl· .\nu l~t.11n,1t1on I 1.·••!:!U\' 111 1l)07 he lt"\"\'l\'-d the.· ~1.t •,u.a 
hlllnd.111on, l d1t(dlttJll \,l,mJ lhl." \,t11<.H1,1l hH11hl.t1m11 hn h.·., .. hm 1 
l·ntn:pn:-11l•t1r,tnp t 111 .. ~rpn,mi I dLh ... 1hlf \,, .11<.I, dlH.I tht· l H\l"t'-11' 
I l1gh S1.·b,x1I l)i,t ng111,twd \lumm \,,-:11d I k .1J,,i It"" ,·a, 1.·,I lhHtt,r.,,, 
Jl'£h .. '11,.·-., lrnrn thl' lllin<H\ lr1'11hlh: ot r .. ·1.hm,1,,~~' 1 .. ,l..1.· h,n.·,1 l t\llt.·t1.' 
,111tl \,1111111al L """ l 111\\·i-111 In :cMl<>. 1h,' t 111 ( lnh ,,, \'111, .,.,,, 
n,,ni.-d 111111 ( 1111,·n nf tlw ),·at lk \\,1, a 11w111lx·1 "' 1hc \,1x·n 
l1h11111tt.·, Henn Cumn I dlo\\,lup Pn1,g1,un , ( l,1,, nt ~001. ,lll\l u 
tdl<m 111 1hc I .c,1dc"h1p c;,.•,11c1 ( h1Ltf<1, ( I.ts, ,,1 I <l<I) 
r·rom l9X7 to l•litl. hl' pl,l\\'d l)h1(1.,•~,lllll;d h.,,l ... ·th.,11 IU 
\u,1rnh;1, \\h'-''l' h"• '''"' \\Or~,•d \\Ith duhlh·n \\lh, \\t..·n· \\,1hl, 111 
lhi,;' ,t,IIC 
l>tlftt..,UI g1,Hlu.1tl·J mai;1"1 < um /mu/, ln1m I tu\,lld l 1H\\'t !\1l~ 
111 191'7 ntaJ1mng 1n ,ormlug,\ lk "•'' ,t11,.,1p1.1111 ,,t ll.11,;11\!, 
ha,~cth.tll tc;un 1llld ,,.1, 1101111.:d ;1 hr,11l'Hl11 \1..:.1\knth \II \llh'lh.,111 
He crcd11, ba,~c1liall \\llh 111, team m1cntc,I aml h1i:hll dis,1pl11wd 
\\.Of~ l'lhi;,. 
111, l,ltl• folht.•r "•'' ,t p1of1.'"l'J .1t tlu: l nn1..·1,11, ol ('h1l,tt.:1• 
mJ lu, fl1Plh4..•1 h,•:i-. run .1 Soulh \id,: tuhH111g pn,£1;Hl1 lor 111111.•1 1,.ll\ 
'"hilJrcn ,mu• I '1t, I A, a ,ludl"nl 111 l 'h 1l ,lt!U, f>unr,1n ,p('rt1 ,,114.'flHh111, 
111 111, mn1h"·r, tutnrm~ pn,t:r.im ~Uhl .,l,11 "~11kt·ll 1h,•1t· d111111 • ,1 
) c~u ntl tlom '"·ollL'f.C I IL· rn:d1h thh l'\fk.'m.·11"· \\llh ,h.1prn • h1, 
umh~r,tandrng ut 1hc <..'h:1llc11vc, nt ur han .._•c.hh H11on 
Du111,.,1n 1, m:.irru:d to K.m:n D1111L .111 .md tht') h,1\l' L\\o l t11hlll'II , 
dautlHt.•r("l.1114.• ,Uld ,on R\'an \\ho .1t1L·nd ., puhlll ,·lcnH:ntul\ "-Lho,11 
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Bri11an} l,c'Brec House 
Jeremy Jm,cph Hughes 
Kore) David Hutchison 
Krn,tcn A I bha Isaac 
A<lctunji Ra) mond Isola 
Lin1i Ann Jad. 
JaCo) ia M ichclk Jachon 
Leigh Andrancnc Jackson 
Breana Danielle John,,on 
Alben Daniel Jenkins 
George Le Royal Jenkins 
Destiny Mane Jell 
Kandace Dominque ktcr 
Asia Nisa-Mane Jones 
Claudia Renee Jone~ 
Rnmona Denise Jone\ 
Shanc1cc Denae Jones 
Vic1or Lamarr Jone, 
Janelle Nicole Johnson 
JO\hua Al lcn DclC Ile Johnson 
Lund El11ahe1h Jnhn")ll 
I/UIS:1111 c 11111 /1111d1· 
\ forgan Ui,abcth John,on 
S1e, .:n Pam.:11 John'<,n 
S)dne, )\onnc fohn,on 
ma~11a c11111 /mule 
·r ,tmra R.:nee John,on 
\\ ,mid I Ronald fohn,1,n 
Breanna Dijon Jordan 
Thcn.:,a Jul1rn 
\; iambi l)a, i, Kan)<' 
Ian l,1ah Kell} 
Lann) Ra) Kdl). Ill 
Darr) I Rashad Kemp 
Trin,1 Marie K111drcd 
Dom11114uc Renee Knox 
Anuna Ccmmonc Lawrence 
Ashlc) Loui,e La,1rencc 
Bcnjamm Harold Lawrence 
Dana Rat: La,Hcncc 
l:m:a Diane-Mane La,1s 
Nicole R '?an Lee 
Alexis Simone Leonard 
Erin Alexandria Len 
Camille Elaine Lewi, 
Cham, Mali Lewi~ 
K a,hcrna L Link: 
Chani4ua Ra1d1dlc L(ll11, 
A lcxandria Ka1hryn-Anna Lowe 
Donelle Ahem Lowe 
Tabi1ha Ann Lowr) 
Scshal Marie Mack 
Anecsa Ta,nccm Majeed 
Bri11any Simone Maner 
Amanda Ka1hrina Mark 
Nerissa Ph) lic.:ia Mark 
Carl) Taylor Martin 
•\le, Sahr Mania 
111a1111u c11111 /mule 
Chigt)✓i<.: Enyinnaya Mbana,o 
Rnu,111) Nandi-Chanc M,unu 
Camille Justina McC'alli,1cr 
Tenei,ha Vonnayc Mcllllyn: 
Cour111c)' McKi~,ic 
Lillian Lavonne Gendlc McPhcc 
Mayra Ahjandra Medina 
Nata~ha Nicole Men, 
1\ngcl11 Lauren Miller 
Ja7/mmc Charail Miller 
Alcxanura Mari,s11 Millet 
8 \CHI LOR OT S('I E'\CI 
\kwm B \11,on: 
De,ir< \1,·ok \101,rc 
Zc1111 Sierra \ l<>orc 
\mire,, \ 1nce11t \l11m, , Ill 
B r111an1c S ~ m,, n,· \ loin, 
Dcnnt,l\ Quint') \ tom, 
\Ian. I cna \lort1,n 
J...e, m .-\11th1>n} \ fo,c, 
l-an1a,1a \1otlc~ 
<;h,mika \lul1amm.1d 
l.1mcren 1'1,·rrc \lunll 
Lon, \1.irl,m \cdJ 
S.1ra ,\hdul.,111 ,,·ga,h 
cum la11cl, 
Gem R4uud \;cbon 
Bianca I .iRu,e ,c,ton 
\'an \hnh Pham \gu~ en 
mo~,u1 c11111 laud,· 
"<bubu1,i Palnd.. ,naJ1. IJ 
\1alaika Jamila \ogucra 
lma111 Rallll.' Oakley 
Samamha Rcx:hclle Ohuob1 
l\ncoma Jane Ohia,[:ny1a 
Chri,1ophcr I\1nhola.11 Oladeinde 
Abdul4uac.Jri 7'1obolaj1 Ola" in 
l,aac l..a1.:c1 ()'\ical 
Oluwadamiloln \dcda\o 0111ladc 
Kcmd1 Odimara Oram 
Mi411cl 1-:.dgardn Orellana 
Rochelle Monique O,twrne 
Oyt1c11a Boluwallto Oycrindc 
Dnmimquc \11.:olc Palmc1 
Alnnt.1 Rose Pamplin 
Na 'Sha) Ale:-.is Parks 
Gcrne1,a 1 1':111111,011 
Anand l)h1ma1 Pa1cl 
Amanda Canullc l'ancr,on 
Renee· Denise Pemhcnon 
Nora Jcs~1ca Pomde\ter 
\Jawndra LaShac P1mdl 
Johna1han Bry;,n 1\ndn.:,1 Pn111:c 
Lah:i,ha A Phillip, 
Lauren :-!icolc Pill 
Barrington Saim Lcugcr Pr)l'c.11 1 
Michael C Prki! 
Chri, 1\llcn Quc,1 
Jeannca1c Genna) Rad1.x 
Yol.mda Cherelle Recd 
D1un1111quc l'<:lal Rice 
\1.1rg.1r,· Siohh.m R1di:,· 
I 1111 Brook,· R c ,h, 
\11a,1a,1.1 ti,,ld.1 J,,n Roh111,,,n 
I ho111 I R,,r,m,,,n 
1,1111c, I 111111,mu d Rnh111,.,n 
K,•, ~~ra \ fona, Roh111,11n 
lkn1,1min \ 1c"1,,, R,"•' • 
h r.donn,· Ru,h1ni: 
\mu.,h I 111d,c, Sa.1llr 
\hllli,111,1 () 'i.tlaam 
\nek.1 l',-arl <;,un, 
l JnJ1<'C J\l\ S, .tk, 
Paul .111,cph \d1,•m1,·rho111 
Darn, J.. 1) \roll 
Sham Randi S,·011 
Jdu111 \l,11Jk Shah,111 
Sc,1he \ 1.iri:ar,·c Sh,1nn11n 
De:\ngdo n,·",n Shc,11, 
mcts,:na <'lll11 lalldt 
Bill.ii I l,1,an S1J...1ndar 
\mhon~ DcSh,I\, n S1m111.,11s 
t.nr,·11111 I .a111ar S1111m, 
,\In P.Jtllln Smnh 
D11n1.1k1,ha 1\ 1n1k Smnh 
Jacqud) 11 S S11111h 
ls nunncc \,•rddl Srn11h 
\do.:ml..t• Oluwa,cun So11a1kc 
Ro,cchcll Spc1Kcr Ill 
me1~11,1 ,·11111 lwulc 
\tu lcna J'i,·ra SpiJ..,•, 
Canulk Sl<'phan1,· S1a111n11 
l)omimqu-- Shanell S1,·g,1II 
Brill an) Shcil.i S1t·, ,·nwn 
Unann,1 Chri,11ne '-,1okc, 
Rai,a R11,e lie D,11111.1 Sim ell 
I ali,ya \ni,,· S111hh, 
/a1nah t\nnola .Suara 
lsd, m Jcrcl S1111on•• 
1-rchm nt r ,1dc"c T:111111 u 
Raymond Kc11h I aylo1 
is.Ha k1a11 .lalloh 
'-1.tndir lcmlong 
Nclcrlan Denise lcrrill fonc, 
Ruth Kchcdc 'lc",·man 
J u,1111 lsi.1h Thoma, 
Rcnji1 Vt11ghc,c Thoma, 
T) nib D,m:cl I Thoma, 
Tr,·,m Jamal Thnma, 
La11,ha 1>1me1na Thomp,on 
Shmna1111 I .,111lah J'urnhull 
A l.1•g11n lfr11c11 I'll IS 
Ah,ina l:,c 'I urncr 
1'a1hanicl Wilson' I urncr 
C'hn,1111a Cl11ka l/drxh 
lfng11:1kcm l:l1101he1h L:gbong 
\'a11c~sa Ch1d1nrna l;goala 
llunanya Rosemary l!;cunah 
nun lallil,· 
('1arra J;'St;,n Vaughn 
'kaC:ula flmokc Wade 
Phy hd.c S, Ward 
Ci1o1n111 Milan Alcx.111der 
I .:111rcn Mid1clh: Alllhon} 
t /1111 /1111111• 
Krnra M Bagley 
llretafllC Hlair 
1/1/1/1/ll/ I 11111 /11111lt• 
Da~1ark" ( · Hrown 
I 11111 111111/,• 
AJ\·111 rm 14 Cant} 
Karen I' l:nni, 
Nia l\ngel1rn Gmcc 
,,,,,,,,u, ,·11111 loudt• 
Sh,rcL' N,cok Adk111~ 
111c1g1111 ,.,,,,, /mule 
l'i:ggcn, Al11dor 
Sond..a Andcr,on 
llltl.l(l1tl < 11111 /t111(/t• 
Hniokl' Yvcne Brown 
1\,hk} Ja'111cc Hrucc 
Cnrdcra li.•rdl C,ncr 
lhtHna, hann" ('an<'r. II 
I<, ,1 f.cgan Rl'l1ett·,•d 
:-.tarcc~ha D..1vc11c Walkc:r 
l!rnnJt,n .\1 khad Warren 
Jame:~ Anhur W:,rren. Jr 
• .\lcxis KaC<JUci Watson 
A,hlc~ ,\lon14uc Wca,cr-l'urcfoy 
Cunis Jmnc, Wcavcr 
Tonr-Ann Knanya Wiggan 
llnnan) :-:,colc William, 
Jo,cl>n Lour,c Willi.ims 
, 11111 lrmde 
Joya W1lh,nn, 
L.0R11a Ll11ahcth William, 
S1cph.on1c Camille Wilh,1m, 
DIVISION OF FINE ARTS 
flACIIELOR OF i\RT 
l:rica Janel I law km, 
Mich, Dorian I lou\l<,n 
\11/111/111 I'll/II 111111/1, 
Alicia 1'.;icholc Johnson 
111ag11a c11m laude 
I've!) n Ochat11on Kahsay 
11wg1111 c11111 /mule 
J;L,mlll Andie :vla,on 
A,vah D Ma,,cnhur1: , -
Dallas Monet McKinnc) 
\1///11/1/1 I'll/II 11111,/1, 
Jcsly11 M Miller 
December Ani,e Nevels 
Dama Noble 
,·11111 (1111tl1' 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Jeffrey Glenn Christian. Jr 
Wimer K. Coleman 




Sonja fa!') n Wh11e 
Xtan,a Pcr1c11c White 
Kciunna Lachun \\ rlkcr,on 
n1111 lm11k 
Alia ~lari'e Wilson 
Bryonna ,rcolc Wil.on 
,w11 /m11lt 
,\melia \1) rtlc Woodruff 
Justice Danie Wood, 
Octa, ra J, Wyche 
A rac , ychclc Young 
Jonathan Franklm Young 
Ashleigh V1c1oria Pearsall 
11111g11a cum /11111/e 
Christiana M, Schul7 
Ticrn Johnice Sconion 
Erin El11abc1h Spencer 
111a,:11ll C/1111 111lllll' 
Jasrnyn Simone Thtnm1s 
111<1g11n c11111 /aude 
Tamara Thoma, 
11u1g11a c11111 /mule 
Omi,r K, Tulloch 
11111g1111 c11111 laude 
Katy Elise Turner 
111ag11a c11111 laude 
Shakicrah L. Wright 
Kayah Aleirnndra Frankl in 
cum /1111de 
Alam, Daniel le Gatl ing 
Mernwi Sankara Geri ma 
111ag11u c11111 faude 
Jame~ A. Glenn 
c11111 lo11de 
Arecayl Yo,cfa" Goodwin 
c11111 /mule 
Saman1ha Bianca Gram 
mtJt:tia cum laudc 
Shav au n L llair,1un 
Crc•,.:c111 R,><.:hdk Ila) nc, 
Omar .\kr' Ingram 
,\ly,c .\1 fohn,on 
Cili,1a G fohn,on 
,\!Jtta Darlena l:l11abc•1h fohn,m, 
Ak,andra .\1auri,:e 
c 11111 laud, 
Jc"u .. a I \kClcndnn 
\/1111111<1 c11111 laud,· 
Ro,c lm:1 Boom,ma 
,11111111<1 ,w11 lm,,h· 
Dm1iclk Gabriella ,\,111011 
l);irrell '.\I. Brown 
,\mbcr M Adam, 
B I· '\ . Cooper Union for the 
1\d, ancemem of <;c·1c·n,c· and An. 
2CX)'i 
h1rah Diba Ahmed 
'VI ,\ n:h .. ' on h Carolina Surw 
l ni,er,1t). 2006 
O,.:rciml' Jo,cph !\1111ua 
B.A .. Smuhcrn Lmver, 11). 2006 
l,a1ah O.:rri..:k Allen 
BMu,c. lfowa rc.l l'ni1cr,ity. 20IO 
Don•thc,l ()c\, Ill \ ld)onal<I 
~<'el G,1bnd \!, '\er I 
magn,1 , 11111 laud<' 
Ldwe \k,.tndn:1 :--talonc• 
Brnn,lon \I San,kr-
1\undk <'<'} l(,n S,111cnlm all<' 
I '11//1 /1ll1t!t 
Ad.mu,<;,,, 11 , 
,\111<:,·1a . .1St,.·a 'ii,ub 
/1/(l~m. ( ,, I r11d1 
Nari} 1a J.md S1.:rl 11!! 
BACIIEIOR 01 \IL ~ll 
B \ CII ELOR OF \ll SIC' EIH (' \ 110'-
Brc•111 ,\, Ci11\\cll 
Brandon I amar llohm<:)<:l 
\I \ STER OF Fl'\E \RTS 
O1n.1r Anloniu, ll:111lc 
H \ .. 1 :i,k l 11ivcr,i1y. 21X)8 
Katrina Hitahl'lh C11nndk, 
B I ·\ ll1mard l ni,crsrl,.2<KlX 
Dhalia Shannon l'tl'rre 
B .,\ .. U ni,crstl) ul 1he D1,1m:t ol 
Columbiu. ::!008 
\I \ ST ER OF \ll SIC 
Samuel ·\ntlcr,on Pralhl'r 
B.A .. l.nl\cr~il\ of the l)i,1m:1 ol 
Columbia. 20 10 
B1 ~ .1111 I ).l\ td Tlam1.1, 
111ag11,1 ,·11111 lauck 
Krisll,111 l~11,1,·n 1110111a, 
\dnan t l'llll' 111, Turner 
I 11111 /11111/,· 
Jona1h.111 ,\111, J..m.:, \\'h11<• 
h.,·n I) \\ ilh.ut1' 
h.J,.11."1 kn,•11 \\ 11',,n 
Rd,d,nh D \\'ib,m 
\\'1lnw1 \\ 1lw11 I\ 
ma.eua, ,,,,, l,u,dt• 
l} n.:,· l.,1 frl'I \,,1111g 
, 11111 l1111d,· 
Keila J \\ 1111,· 
\.\'all.ict• l>,l\ rson :', kalrni;. J t 
.lanwa ,\ R1dn11011d hlw.trd, 
B 1\ • J,1,·b,111 S1a1c l 1111\l'lsll). ~110•1 
,\ln.tmk-r I' \ IL S\\ :1111 
BF,\. I Inward L 111\L'r,n~. 20111 
lksirc'L' ( 'hnlla ra111rn 
B \ . N<1rth ( \11<1lr11a ,\i..; I' 'ilalt' 
t , 11 I\ .:r,11 I , ::'00</ 
Rnd1dlc l.aurc•n RILc 
B.:Vtu,c. h1,1 Carolina l 1ni,c1S1ty. 
21Kl8 
,\ /1•.11,w1 1?1·11t·11w/ 17 
I .ittsha Hl>dcn 
Jvscph l.ou1s lfoms 111 
'i11111ma ,·um laud,• 
Jn\mlm: Carpenll' r 
l:11,ca k1cll:: C,~1pcr 
11.,111•1:1!, ldns IJ.iho 
c ,a,dk I;. M tl ' Anoi, 
Mi:)Hlo<IJ)' llclv.i 
(/llfl,I ,\ 1-JclJs 
Sharr;, A,hk, Fu\ 
Kci,h;, \1 . hcc111m1 111II 
1:--· T HE SCHOOL or· Bl ~l'\ES~ 
'fhe Co11clidt11t'1 will h1' pr1· ,1111ed h_ 
H,\l<HON H H \l<\ E\", P11.D •• {)f:A \' 
K,\('llf,I.OR 01· Bl ',I '\ESS .\1)\11'\l"i IR \ 1 IO'\ - \CC OL '\ n,c. 
,\~hie) Mon1:1r:1 H11rn, 
Trcnwn I . Jlaf\ c) 
c 11111 /011,le 
l:>cn111, S. I k11<Jrick, 
\.1e,l~CI 1:. lknnqu,:, 
J,umy1111,:)Ward 
Ju) I. I lollow,1) 
ferric I,. Hoover 
Quin,·) 1\ . fad· 
nun /1111d,• 
Hr) :1111 Ja~uh, 
\1o~nikc11 Okclnla 
11Ul't.!.llc1 nun laud,, 
Omolnl;1 E Onibi) o 
t'-1) Im \.I. Rik) 
Cl/Ill l,111th 
Charhnda ,\tlck-Lmn,c Sim~ 
md,~11,1 01111 l,uuit' 
Ci:1hricllc l) Sims 
I.arr. A. 51111th 
/lhchck Y\cllc S1cch.: 
C'hann·llor Akxu11dcr (iallnc) 
011111-0,c Jo,cph-1-r,unch 
11111~,w ,·11111 la111Je Charncll ,\ Thwcan 
\/(I/II/Ill ('//Ill lt111d1' 
La'Qwanda Trice 
, w11 lumle 
Jc, '1l.t I •. ( ,arncr 
'I ri,hana I> nra111 
K.ula Cirrlt11h 
tllil'-:'"' r wn ltuult· 
,\I,' '" C. Ciu, 
1111/j/llll /'///11 /11111/1• 
I ,111a1w A . I\lkCook 
lmanr A . Mtrhamrmrtl 
n1111 la11d,• 
Shatcrra "1. \;eel) 
1/11//{I/II f/CII/ /11111!.• 
K\\;ibcna v \i,:mr 
B11anna J. \'1..:1or) 
Alcxand,:r Wa,hingwn 
UA( 111-.LOR 01· BLSl '\l~SS \I}:'.ll'IISTRAflO"-COI\IPl'TER lNFOR/llATION SYSTEMS 
Jordan ,\ . /\Uj!U\llll 
11111/11/(I I 1111/ l,111d1 
( 'hr 1,wphcr A llr~ ant 
Jc11111lc1 .f11d11h C 'l.irkc 
fll·ll1 ti I ( 'ok 
,·11111 /11t11!1· 
,,, ll' \ ,\d,1111' 
l\1ohanwd ,\i1 la.1c1 
.f:than Im on i\lc,nndcr 
<;ha \'01111,· 0 lhbalol:t 
Crr.ll'C \ H.trn,•, 
HnWll1) \1. lk.ivcr, 
( ·,Ill') lkrT) 
IX ,I / n:<1<·1· 1<,·11,••n·d 
('hri,11a11 Del .a, 
\.lan:u, B I l.irrn,011 
Em:a I luddlc,1011 
IJ.u1idlc Nicole Johnson 
Scun Olu-Aycni 
Calvin G . Sc1110 
Christopher Walker 
c11111 laude 
Bt\CIIELOR OF BUSINESS AD\I INISTRATIO,-FINANCE 
Alc,andcr Callowa) 
f'amcc Charle, 
.f ame, R. Cml(,'h 111 
"'"~"" < 11111 1lu111/-
\'v illra111 P Da,is II 
n1111 laudl' 
,,i.:,u, '>;a1alia Gih,un 
C'hn,11>phcr 11. Goodine 
Nii:olc M. llcndcrson 
Lexu, A llcnry 
K)le R. Hu11on 
\//1/(/J/(I ('/1/1('//,/l(I/,, 
Tida Jarjnu 
Nicholas E. Jones 
11u1gm1 n1111 laude 
fahrnrJ LcJb.:uer 
Tiara Le,\ 1, 
1--cnn..:lh 1 l.lllk 
I.a "('hara~ \1cCO) 
A,hli!y Chani.:lk \ luJ1c 
1 /1/11 /1111d,· 
Alfred Kwadwo Oku \arh 
mag,111 01111 lmult 
1\aralk \1rchdk \ cilstHl 
Chanel A . Oldham 
Semnnc S. Barne, 
11111111111 r 11111 lm1tll' 
( i n:gnr) I. Chm 
Brendan 1:. f' ranrl\ 
IIACHEl.OR OF Bl s1,1 :s ... \l)\lt,1s1R\'110 ', - 11, \ '\l'L 
\\d:mil'." J1l\n· Pan."u 
Anlhnrn I l',:1111~ 
Bnll:111) '\ l'tlh 
l('U'll,1 I Rt•t•d 
111a~na <'111111,w.le 
Juhn Rl'id 
Zad1c·r, '>,011 Jr 
\tarit· ',1111, h 
,\1111,ma) K ,\ 1 l~111kard 
11111~11,1 , ·11111 fmult:> 
.\ tailor~ '\ I 1ving,1011 
,\ dri~mlt' '\ l.1,ni: 
Aliria \ I \kCl.,rin 
1'cni,ha B \ k ln10,h 
"" 
I :mka S \\ c,k) 
,hhk~ I . \\ hilt' 
mmma cum /mull' 
J,17.l I: \\ 1111<· 
l.1mbn I .,11h \\ tit 1.111,, 
,\pr II \\ 1111, 
( )<"(,I\ 11 \\I""' 
l't'lt'r \\ I t)!hl 
\shit'~ R \kl'hcr">n 
cum /awl, 
l..t,<') ;111mm, 
Chc 1, >lit' C \ J lit'\ 
BA(T!ELOR OF Bl s1,ESS \l>\1I'\ISTR \J'I0'\ - 1\Sl R \ , e r 
Rid1arJ ,\, Hullum Th.il ia B Rcid 
Cl/Ill 11111th 
BACHELOR OF Bl!Sl~ESS AD.\11\'ISTRAl'IO'\ - IYl'ER'\ \J'IO'\ \I lll ·Sl"'\ESS 
Geraldine Coll ) Augu,1in 
Andrea Marie Blnc.:k 
l'ri<: B. Cha,ous 
,w11 lc111dc 
Jameel ('k,cland 
Kt) , ral Geneva Coric) 
Nia-Emani 0 11.:b on 
C) 111h1a hi ) Earle 
l·,rhcr l::.dounrd 
\lom4111: D h imnw 
111<1(111a c11111 l,111rf,, 
Timmh) \V. h c•cman .Jr 
Theodore R Graham I\ 
Allura ,\ I lam s 
/11(/~I/I/ I 0///11 /r/1/cfc: 
Renita llunlcr 
Cha,11y Danielle Jad,llll 
Parnd, Jean \11,11') 
,\ ngc la l.;iC.on 
Jomuhan I .indk r 
\kland \ laq111, 
•\ ,hk) \I J1, hall 
.la1mc \ . 011\a 
'-it'll.I K.11" l )g\\ ll<llllO 
11111~/ICI 1'/1//1 /1111,/1 
~ltdidk I \\ 1111,mis 
,w11 lwtcl, 
l.1111 \,hk) \\'11hcr,1'<"lll 
Jllcl-:11a r ·11111 laudt 
BACH ELOR OF BUSINESS ADl\'11 '\'ISTRATIOt\ - \l ,\J\A(; l•::\IE'fl 
Glenn M . Andre\\, 
Kadia fl atlru 
Desiree Alicia Barnaman 
\1111111111 c 11111 l 11mh· 
B n Ellc S Bt") son 
1//Cl~ll<I <"11111 /1111d(' 
Da, id M Burl<ln 
Jcs\lca Lcah Bui lcr 
l.a\l lk Da," 
l.clll'C Rd>cn·a Dau c l 
, \ J.eg11n Re111•11 ,.,1 19 
C'orlcnc J D1-on \\~IL) Jad,,;,_,n <.'crora D , inglc1on 
t 11/11 '"'""' Richard Londu 
Gr.:gol) Sl>Uthern II 
lkgmald G Do,Jcr II 
Joel Lul,mdala 1-\,lilc) L Thom.,, l.d),,nu, A Dunl.,p 
l'h icr I> Turner 
l>cmku Dunint 
Nichol;i l'eroC1er Pct • .-s K1sh:i M \\'ah.er <.'hrl\l ,phcr I I rcdd Jr , um lauJc· Chn,111phcr I.. \\'h111: 
Ju~lm.i J Onl!gs 11.lclon) I. Pr11~hcu Tro) Dem.ucus \\lmt· 
I e11"n Gordon 
lona1han M R.1,pbcrf) Kc,·m \\ 111.cr'°t' 
lkmcn J llinton c 'Ill' /mule Ja,nune I ht•n) \Vill1.1ms 
c11111 lc111d, 5ham1ko L>e'Sha Reid ,11111 laud,· 
lloll) I) Huner 
B,\Clll :t.o R 01' IH s r:-;Ess ,\1)\(1"\f', IR \ TJO'.',-\l,\Rh'.1: 1 ,,c: 
(ima (, .. hndle Alc~andcr 
I >om11114ue ll,1kcr 
I ••JL'Clll Barnett 
,\Ii/,:\' Bc;,I 
Anna J Blanding 
K,11l;i Sht/Uku l!,,1ca 
Aml.1,1 Brm, n 
< anda,c I· llro"n 
r-:arty C flu, l.nc1 
"'"~'Ill ,:11111 lmulr 
S,,sh.1 ll11rns 
I .. mrcn I> ,,:i, C)' 
< '11111111~, ,\1 C"ol,1 
IIUIJ:llll ('JII/J l,111ilt 
C;u,da..:,· I >.,111dlc c'uw,111 
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The mau: 1, the ,crcm(l111,1l ')mlx•I ol th,· l nnn,111 :rn,11, ,·.1m,·d 1\1 th,· l lllH'Nl\ \lar,h.,1 [), (,.ir, I H.un, 
Prok"or ol l·npmccnnp and Dtrt.•ctor 1•t the llu\\.ird :\a111,-,.,k Sn,·n,,· ,ind I npn,·,rmg I .1-ihn 111,11 On,· ,11 1lw 
carhl.',1 , tsu~I tmagc, 111 lhl' m.,u• 1, the front ,1dc of th,· :'\armer P.1k11c"' l>t \n, ll"nt 1 !;\ pt •• ,n 111. 1 ,h,,p,:d .-.,-nw11, 
palc11c 1ns..-r1bed "uh hum.m and :inthrop..,morph1, llgur.-, K 111g N.,rmcr 1, dcp1.t,·d 011 th,· p.1l.t1,· .1, .i 1111 •ht, u,11,111,·n,1 
111clJmg 3 ma,,· 111cr u '}mlwh, l.'lll.'111) l--111~ :-,;am1,·r. ,11,o 1-.n<mn .,, !-:mg \kn,·, 11r King \11,la, It> llw 111-1,·111 (,r,·,·k, 
unified Upper .u,d l.1mcr Eg.) pt , 1ra , IOO Bl . ti-h,mng tn th, i;rc.11 I') 1am11l t-11,ldtng <ll th,· ,,I.I J..111cd1>111 d, 11,,,11,·, 
re J()(J(l-21.50 BC l ul Imperial I g1pt \I 1od.11, ( t>llHxatton. 1h,· Clltl\ ut th,· ma.-· hn. Id, th, .im1.1l of th,· .1,.1dc1111,· 
proce"IOll 
Tll E B \TO;\,; 
n1c bawn, earned h} the \lar,hal, and A"t,tant \1,ir,hah 1,1 c.1d1 !-><'11,,,,1 .m.· h,•111g u,,·d 1t1 k.,d th,· ,K,tdcnH,· p11,,,•-s11,11 
ol th,; rc,p<.._.t11e "id1uols and Collcg.,:, 1111n and ,,u1 ,,f th, pl.1,·e ut th,· ,cr,·m,111) 111,· t-.11,,n, .tr,· 111.1,k ,,t \\11<><1. p.11nt,·J !>ht,·, 
,ulll tied" llh red. 1,J111e ,tnd bluc ribbon, <knot mg the .:olM, ,,t Ho" .ml \ 11111.'hll) 
THE ACA DE\lIC DRESS 
rhc cap,. g,mn,. and hood, worn at ,·olkgc ,u,d um,crstt) 11111,111111, d.11,· t,,1d, 10 tlw \ltddk \cc, \h111J.., .111d ,11111<-111, 
used them to keep ".trm in mc<.he,al ca,tlc, ;u1d h.ilb of h:arn1ng I rnm thc,c pr.1,11.:.11 ong111- th,•, ha1<· d,·1l'ln1"·d 1111,, tlw 
accepted garb which symboh1c, ,chnlarl) ad11c, ,:mcnt 
Baccalaureate gowns ha, ca long pleated front "uh ,hirrini: ;1, rn" th,· ,h,,uhkr, and ha,·1-.. 1 h,·\ ,1r.· pnmanh d1,1111c11hlwd 
b1 llowmg ,lecYc,. po111tcd at the 1tngc111p, Thc,e µo"n~ ma) he worn c11hcr op,·11 or dosed 
rhe Ma,t,:r\ degree g<m n ",,om open. and thc ,Ice,,• 1, cut ,n that th,· h>rcan11 n>llll'' tlunui:h .1 ,lit 111,1 .1h,n ,· th,· ,·ll1<1,1 
Gm, n, for thi.: Doctorate degree ar.: al,o worn opcn J"hc1 carr1 hr,1aJ. ,ch.:1 panel, do" 111h,· tro111, ,111d 1l1r,·c 1<·l1t·t har, 
on the full. round ,ken:, Th" vd\et trimming ma) he cnhcr !>lad, 01 thl' n>lor d1,1tnc11n· ol the dq;r,·,· 
Mo11ar board or cap, w om "11h haccalaurc:t1c and '\ !.1,1cr·, co1111, gene, .tll) ha1c• hlad. ta"d,. J"lt,· 1.1".:I t>I tit,• dn, 1,,1,11 
cap" usual!) made of gold bulhon 
Thc blue Kcnt.: ,wk worn h) the gradua1e, wa, L"ot11mr"1,111,·d for the l'l'l6 ('11111111,·nlL'llll'III t,, th, l rm<·t,111 ,lfld 
produced in Ghana. The ,tole dep1,1, th,; 1'J..a,c11 a pa11crn. "111< h m.:an, l'il1<Ju,·11<·c. 1\l,do111, ,md mtclhgcn.:,· . .tnd thl' 'J 111bol. 
Fi-I h1nkra. mean, ,.trct). ,ccunl). brotherhood. and ,ohd,trtt} 
hicuh, mcmbcl'i and guc,1, 111 tod:t) ·, prncc"ron arc rohcd 111 go,\n, and hoo,1- \\h1d1 r,·p1,·wn1 till' 1n,111u11rnh liorn 
which lhC) have rcee1vcd dcgrcL's 
The hood gi,·c, color and real mean mg to the a\.'adcm,,· n"tumc II, ,Ilk linrng l>e;u, the ,·1,lrn, ol tlw 111,1111111011, onkr, 111g 
th.: degr.:c. Tht! hood 1, bordL'rcd ,, 1th 1dvc1 ol prc,c:nbcd \\ldlh ;rnd ,·1•!0110111d1,:at,· th,· held o1 il•,11n111g 111 \\h1L"11 th,: 1kgtl't' 
pc11ain, a, lollo11·,. mcd1,111c. green. lllll'IC. p1nl-.. nurS1ng . .tprn:<>t. pharn1ac), 0111 l' l!IL",·11; puhh,: adn1111i,11 .,1 urn. pC.tllKk 
blue; ,c,cn,c. gold ) cllo", ,ocial work. ,11r<>11; thcolog). scarlet, ;11chiti.:l'l111,·. hlu,· , iokt. art,. lcn,•1 ,. ;md lt11111,111111,·,. \\ h11,·. 
trn,inc,,. drab: dcnti,t1). lilac educa11on. light blue. cng111cenng. orange; 1111,: a11,. hnm n. law. purpk .tnd pluln,oplt\, da1k 
blue 
A I, I:"'"'' /fr111·11 t•d <,S 
THE HO~OR"i \tED,\L \ '\I) HO"-ORS CORDS 
l11c 11,,nor~ Med.ii 15 \\olll b} graduates \\ho h,nc ach1c,cd cumulau,c grade poini a\C.:ragc, making them 
chn1blc tur 1hc cw11 /1111d1• ma~na 111m /au,/,•. or mmma cum laudi· honur, 'lli<: ,\lcdal and Ho11ur. Con.h s)mboli;c 
1ha1 cxccllcncc 1, 11 h:,!lrnarl.. of How.ml l!111,cr,1t) lne \kJal wa~ comn11"1oncd b) Hu"arJ\ Prc,i,knt 
l:menll", 11 l'alncl: Sw)i:;cn for the 1996 i;r:1duating ,;;i,s. Its ,uunc.1 ,hapc 1, enhanc.:!d '"th a gold lrn1,h. ,)mboh1111g the 
eternal :ind un1~cr'i,1l ,alue of c,.ceacncc I he ccn1cr of the seal asscns the nu,~1on 01 the l!niwr,;it) -"Truth and Sers ,cc." 
l:n~irchn~ the ,;cal Ls the phrase. "llonur, r ,raduate and l..cad.:r,hrp tor ,\mt•nca ... ,, hJCh herald, c":cllcncc and the 1:omnbuuon, 
r,I I low,,rd Cni,·cr.1t) 10 the natmn The s,hcr I lonurs Cord') 111bol11.:, the high at:,dem,c rank <11 "'"~"", 11111 l,111d,·. The golc.l 
I lom>r, Cord \\Orn b) grmluJtc~ symhol11c<, the highest :icadcmrc rank ol 1111111111,, 11111 /mu/,• 
·1 Hf., TORCH Pl', 
I h,• 'lurch 1'111 S)lllh<,h;cs thal rc,po11,ibilit) ,,n<l excellence in lc;1dcr,h1p ha\C been pa"ed do"n and entn1'1cd to the 
gr.,duating srnaors It wa, l·otnrm~s,onctl by Howard', Prcsadcnt l:mcntu,, H Patrick Sw)gcn. tor the 1997 grac.luatrng da,s. 
Its r111111d shape "cnh.inccd wnh ,J i;old linrsh. ,~ 111holi1111g the etc ma I and umvcr,al value of c\cdlcni:e. Enc.:irchng the ,eal 
1s the phra'-C. "I lo\\ard I 1mcrS11:, Bc.ircr, ol th.: fnn:h :· w hic·h ernholckn, graduate, to go lunh in the I luward tradatron lo 
,cr\C "' hcatrn•, ol horx: :,ml l1l/h1 in their rc,p,:~1in: cnrnmunnic,. 
TH E l NJVl•.RSITY'S HONORARY DEGREE ~IEDALS 
I he IJ111vcr,11y\ Jlu11ur,try lkgrcc Medals ,,um toda) h) our di,trngur,hcd honornr) c.lcgrcc rccrp1c11t, were formally 
pr,0 ,cn1cd 111 thcm .it the ,m1111al "l'l'l!sidcnt\ 1)111111:r" held I.N C\c11i11g 111 thcr1 honor at the l·our Sca,ons Hmcl in Washington. 
l>.C l"hc,c 111,·d,tls co111111,·moratc the ht~h esteem and honor bc,1owcd upon thcm a, honorary degree recipient!> at Howard 
l/111vc1sr1) ·, l•l-1'" Co1111m:ncc111cnt ('onvo,·atrnn. 
THE PRESIDENTI AL CHAIN OF OFFICE 
Tht· l'rc'1dc111r.1l Ch,1111 nf Ollkc worn h) Prc,i<lcnt R1bcau. wa, presented lo the U111vcr,il) o n 1he occasion of the 
C 'cntcnnial ( "dchrataun 111 1967 b) tll<' latc Trustee hncritu,. I lcrman B Wells. and his late mothcr. Mn.. Granville Well\ . The 
t·h,1111,1111hol11c, 1h, e111i;:n1 ,ind pa,t holdcr, ol the oflicc 1,t President. The basit: material of the chain i, sterling silver. plated 
wi th h.trd !(uhl B01h tlw l 111,cr,ll) <;cal aml the Cc11tcnnial Sc~I arc appended to the chain 
Lift E, ery \ 1oice and Sing 
Lilt t'\t'r) H'll.'C and ,mg. 
Till c.1rth ,md hc.1\ en rmg. 
R ng \I 11h th.: han110111c, of I 1lx·rt): 
I ct t,ur reJu1 .. 111g ri,e. 
Htl!h ,1, thc h,tcnin!! ""-it·,. . . 
Let 11 re,ounJ loud ,1, the rolling, .... ,. 
Smg a ,ong lull o1 1he I.11th that tlw d,111 pa,t lrn, t,1ught lh. 
Smg a -.ong full ol the hnpl.' that 1hr prc,cm ha, hrought u,: 
racml! the rhtlll! ,un ol uur HC\1 ti.I\ ht·~un. . . . 
Let u, marth on 1111, i.:lOr) 1, 11011 . 
Ston) the road 11e trod. hiuer tlw rha,tc11111g rod, 
f·cll in the d,1), 11 hen hope unborn had c.lied: 
Yet 11 nh a ,tead: bcat. hail.' 1101 our \\ear) ket. 
Come to the pl,1..:t· for\\ hu:h uur latht•r, ,igheJ·• 
We ha\C come 01er a 11a\ that \\ith tl.'ar, ha, bt't'tl \\,llCred. 
\1/e hme come. treading our path through thl.' blond ol the ,I,lll!,!hlered. 
Out from the gloom: pa,t. till 1HH1 11 I.' ,tand ,ll Ia,t 
\Vherc the \1hitc gleam ol our bright ,tar i, cast 
God of our wca0 ) car,. God ol nu1 ,1km tear,. 
Thou \Vho ha, brought u, 1hw, 1 ar on the II a): 
Thou \Vho ha, b, Thy 1111gh1. lcJ u, into the light. 
Keep u, I ore\ er 111 1 hl! pal h. I\ e pm) . 
Lest our feet strn) from l he place,. our God. 1\ here \\ e met I hct·. 
Lest our hearts. drun"- w11h the II me ol the II orld. 11 c h>n.!l'.t 1'11ee. 
~ 
Shado1\ ctl beneath Th) hand . 
:Vht) 11 c forever ,wml. 
True 10 our God. 
True 1n our nalt\~· land. 
--- Jame, Weldon .lohn,on ! 1900 I 





